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ПЕРЕДМОВА 
П’ятий номер покажчика із серії «Вчені-ювіляри ОНМедУ», присвячений 
зав. кафедрою пропедевтики  педіатрії ОНМедУ, професору Старець Олені 
Олександрівні. 
Покажчик складається з 3–х розділів : 
1) Короткі біографічні відомості включають в себе відомості про життя і науковий 
шлях вченого; 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, клінічні протоколи, звіти 
про НДР, монографії, матеріали конференцій і наукові статті вченого. Документи 
розташовано в хронологічному порядку, в межах року – абеткова побудова;  
3) «Науково–педагогічна діяльність» – містить відомості про праці дисертантів, які 
захищалися під керівництвом вченого. 
 
Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог національного 
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». Документи, які не представлені в фондах 
бібліотеки ОНМедУ, позначені астериском (*). 
Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів. 
Іменний покажчик структурований за алфавітом і складається із прізвищ 
співавторів, поданих мовою оригіналу (українською, російською, англійською), 
з посиланнями на відповідну сторінку і номер запису – через косу риску ( / ).  
 
 
 
 
 
Директор бібліотеки ОНМедУ Гаріна Н. В. 
Зав. довідково–бібліографічним відділом Романюк О. О. 
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
 
 Олена Олександрівна Старець народилася 23 серпня 1967 р., в 1991 році  
з відзнакою закінчила Одеський медичний інститут им. М. І. Пирогова. З 1991 по 
1995 рр. працювала клінічним ординатором на кафедрі факультетської та 
госпітальної педіатрії, з 1995 р. – ассистентом кафедри педіатричної 
післядипломної підготовки. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на 
тему: «Клініко-генетичні аспекти муковісцидозу та його пренатальна 
діагностика» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук [6, с.251].  
З 2005 року Старець О.О. працювала доцентом кафедри госпітальної 
педіатрії та неонатології, в 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: 
«Перебіг, фактори прогресування та лікування ВІЛ–інфекції у дітей» та здобула 
ступінь доктора медичних наук. В 2010 році Олена Олександрівна отримала 
звання  професора, а в 2011 році очолила  кафедру пропедевтики педіатрії № 1 та 
неонатології.  
Професор Старець О.О. є автором більш ніж 100 наукових праць, які 
присвячені переважно питанням профілактики, діагностики та лікування ВІЛ–
інфекції у дітей; діагностики і лікування спадкових захворювань у детей [6, 
с.252].  
Старець О.О. є членом університетської проблемної комісії «Здоров’я  
матері та дитини. Спадкові хвороби», експертної ради спеціалізованої вченої 
ради Одеського національного медичного університету, Одеської обласної 
асоціації педіатрів і неонатологів, експерт ВООЗ і ЮНІСЕФ [6, с.252]. З 2013 
року проф. Старець О.О. входить до складу міжвідомчої мультидисциплінарної 
робочої групи для розробки медичних стандартів (клінічного протоколу) з 
питань передачі ВІЛ від матері до дитини [5]. 
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В 2014 році проф. Старець О.О. була призначена проректором з навчально–
методичної роботи з іноземними громадянами Одеського національного 
медичного університету [6, с.252].  
В 2015 році Олена Олександрівна очолила Педіатричну клініку 
багатопрофільного центру «Університетська клініка № 1» ОНМедУ.  За 
ініціативи проф. Старець О. О. на базі цієї клініки в квітні 2015р. стартував 
соціальний проект «Школа здорової дитини». Заняття проводить проф.  
Старець О.О. разом із доцентами кафедри пропедевтики педіатрії [1; 2; 3; 7]  
З 1 лютого 2017 року в Педіатричній клініці був відкритий блок 
інтенсивного нагляду [4; 7; 8] 
 
 
Керівник Педіатричної клініки багатопрофільного центру «Університетська клініка» 
ОНМедУ проф. Старець О. О. демонструє блок інтенсивного нагляду [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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НАУКОВІ ПРАЦІ 
 Професор Старець О.О. є автором більш ніж 100 наукових робіт, 5 
патентів.  
 
 
Дисертації і автореферати  
 
 
Старець О. О.  
Клініко-генетичні аспекти муко-
висцидозу та його пренатальна 
діагностика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.10 / О. О. Старець ; Одес. держ. 
мед. ун-т. – Одеса, 1996. – 17 с. 
 
 
 
 
 
 
Старец Е. А.  
Клинико-генетические аспекты муко-
висцидоза и его пренатальная 
диагностика : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.10 / Старец Е. А. ; Одес. гос. мед. 
ун-т. – Одеса, 1996. – 124 с. 
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Старець О. О.  
Перебіг, фактори прогресування та 
лікування ВІЛ–інфекції у дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 / 
О. О. Старець ; Одес. держ. мед. ун-т. 
– Одеса, 2008. – 40 с. 
 
 
 
 
 
 
 
Старець О. О.  
Перебіг, фактори прогресування та 
лікування ВІЛ–інфекції у дітей : дис. 
... доктора мед. наук : 14.01.10 / 
Старець О. О. ; Одес. держ. мед. ун-т. 
– Одеса, 2007. – 342 с. 
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Звіти про НДР 
 
1. Ведення дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, і з ВІЛ-інфекцією 
: звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, каф. госпіт. педіатрії та 
неонатології ; керівник М. Л. Аряєв ; викон. : Н. В. Котова [та ін.]. – Одеса, 
2007. –102 с.   
2. Удосконалення системи профілактики, діагностики, лікування ВІЛ-
інфекції та СНІДУ у дітей в Україні  : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. 
мед. ун-т, каф. педіатрії № 1 ; керівник М. Л. Аряєв ; викон. : Н. В. Котова 
[та ін.]. – Одеса, 2008. – 80 с.     
3. Клініко-епідеміологічний аналіз ожиріння у дітей: діагностика, 
профілактика, етапне лікування  : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. 
ун-т, каф. пропедевтики педіатрії ; керівник І. Л. Бабій ; викон. :  
В. І. Величко [та ін.]. – Одеса, 2012. – 79 с.      
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Клінічні протоколи 
1. Котова Н. В. Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ–інфекції у дітей 
: затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р. [Електронний 
ресурс] / Н. В. Котова, О. О. Старець. – МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД 
в Україні»,  2004. – 64 с. – Режим доступу : http://aph.org.ua/wp-
content/uploads/2016/08/arv-children.pdf * 
2. Клінічний протокол з антиретровірусного лікування та здійснення медичного 
спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ–інфекцію : затв. Наказом МОЗ 
України від 13.04.2007 р. № 182 / упоряд. : С. В. Комар [та ін.]. – Київ : МОЗ 
України, 2007. – 54 с.* 
3. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини : уніфікований клінічний 
протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги : затв. Наказом МОЗ України від 
16.05.2016 № 449 [Електронний ресурс] / розроб. : О. Г. Єщенко [та ін.]. – Київ, 
2016. – 89 с. – Режим доступу :       
http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20160702_0655dod.pdf* 
4. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку : уніфікований клінічний протокол 
первинної медичної допомоги : затв. Наказом МОЗ України від 12.05.2016 № 438 
[Електронний ресурс ] / розроб. : Л. С. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2016. – 23 с. –  
Режим доступу : 
http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_438_IVHDV/2016_438_YKPMD_IVHD
V.pdf*  
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Монографії 
 
2001 
 
 
Запорожан В. Н.  
Муковисцидоз / В. Н. Запорожан,  
Н. Л. Аряев, Е. А. Старец ; Одес. гос. 
мед. ун-т. – Киев : Здоров’я, 2001. – 
175 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 168–
175.      
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Навчальні посібники 
2000 
 
ВИЧ–инфекция в перинатологии /  
В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев,  
Е. А. Старец [и др.] ; ред. :  
В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев. – Киев : 
Здоров’я, 2000. – 186 с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 
 
 
 
 
ФОТО НЕМАЄ 
Аряев Н. Л.  
Уход за детьми с ВИЧ-инфекцией : 
учеб. пособие для персонала детских 
учреждений и других лиц, 
вовлеченных в уход за детьми с ВИЧ-
инфекцией / Н. Л. Аряев, Н. В. Котова, 
Е. А. Старец. – Киев : ЮНИСЕФ, 2002. 
– 122 с.* 
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2003 
 
Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-
інфекцією : навч. посiб. для персоналу 
дитячих установ, батьків, опікунів, 
соц. працівників та ін. осіб, що 
доглядають за дітьми з ВІЛ-інфекцією 
(32 навч. години) / М. Л. Аряєв,  
Н. В. Котова, О. О. Старець [та ін.] ; 
МОЗ України, Держ. ком. України у 
справах сім’ї та молоді, Держ. ін-т 
пробл. сім’ї та молоді, Дитячий Фонд 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Київ : 
Кобза, 2003. – 166 с.           
 
 
 
 
 
 
Попередження трансмісії ВІЛ від 
матері до дитини : навч. посіб. для 
акушерів-гінекологів, неонатологів, 
педіатрів, інфекціоністів, сімейних 
лікарів, організаторів охорони 
здоров’я, лікарів-інтернів та студентів 
/ В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв,  
Н. В. Котова [та ін.] ; Одес. держ. мед. 
ун-т. – Київ : АКВІ-К, 2003. – 184 с.   
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ФОТО НЕМАЄ 
 
 
Предупреждение трансмиссии ВИЧ от 
матери ребенку : учеб. пособие для 
акушеров–гинекологов, неонатологов, 
педиатров, инфекционистов, семей-
ных врачей …. / В. Н. Запорожан,  
Н. Л. Аряев, Н. В. Котова [и др.] ; Дет. 
Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. – 
Одесса, 2003. – 268 с.*   
 
 
 
 
 
 
ФОТО НЕМАЄ 
Уход за детьми с ВИЧ-инфекцией : 
учеб. пособие для персонала детских 
учреждений и других лиц, 
вовлеченных в уход за детьми с ВИЧ-
инфекцией / Н. Л. Аряев, Н. В. Котова, 
Е. А. Старец [и др.]. – Киев : 
ЮНИСЕФ, 2003. – 138 с.* 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
ФОТО НЕМАЄ 
Аряев Н. Л. Формирование 
приверженности антиретровирусной 
терапии у детей : учеб. пособие для 
преподавателей / Н. Л. Аряев,  
Н. В. Котова, Е. А. Старец. – Киев : 
ЮНИСЕФ, 2005. – 221 с.* 
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Детская пульмонология : учеб. 
пособие для студентов высш. мед. 
учеб. заведений III–IV уровней 
аккредитации, педиатров, пульмоно-
логов, неонатологов / Н. Л. Аряев,  
Н. В. Котова, Е. А. Старец [и др.] ; под 
ред. Н. Л. Аряева. – Киев : Здоров’я, 
2005. – 607 с.   
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
Аряєв М. Л. Формування 
прихильності до антиретровірусної 
терапії ВІЛ-інфекції у дітей : навч. 
посіб. для слухачів / М. Л. Аряєв,  
Н. В. Котова, О. О. Старець ; Дитячий 
Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – 
Київ : Март, 2006. – 140 с.  
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ФОТО НЕМАЄ 
Аряєв М. Л. Формування 
прихильності до антиретровірусної 
терапії ВІЛ-інфекції у дітей : навч. 
посіб. для викладачів / М. Л. Аряєв,  
Н. В. Котова, О. О. Старець. – Київ : 
Март, 2006. – 232 с.* 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
ВІЛ-інфіковані діти: медичний 
догляд, психологічна підтримка, 
соціальний супровід, правовий захист  
: метод. посіб. для тих, хто залучен до 
надання послуг і виховання ВІЛ-
інфікованих дітей / Н. В. Котова,  
О. О. Старець, О. П. Пурік [та ін.] ; 
Держ. соц. служба для сім’ї, дітей та 
молоді М-ва України у справах сім’ї, 
молоді та спорту. – Київ : К.І.С. ; 
ЮНІСЕФ, 2010. – 175 с.        
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Попередження передачі ВІЛ від матері 
до дитини, діагностика, лікування та 
соціально-психологічна підтримка 
ВІЛ-інфікованих: навч. посiб. для 
студентів вищ. мед. навч. закл. IV 
рiвня акредитацiї / В. Н. Запорожан,  
М. Л. Аряєв, Н. В. Котова [та ін.]. – 
Київ : Здоров'я, 2010. – 159 с.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профілактика передачі ВІЛ від матері 
до дитини. Діагностика, лікування та 
соціально-психологічна підтримка 
людей, які живуть з ВІЛ : навч. посiб. 
для студентів вищ. мед. навч. закл. II 
рiвня акредитацiї / В. М. Запорожан,  
М. Л. Аряєв, Н. В. Котова [та ін.]. – 
Київ : ЮНІСЕФ ; Версо-04, 2010. – 139 
с.  
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2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФОТО НЕМАЄ 
Педиатрические навыки в практике 
семейного врача и педиатра : учеб. 
пособие для студентов-выпускников 
мед. фак. высш. мед. учеб. заведений 
Украины III–IV уровней аккреди-
тации, врачей–интернов семейной 
медицины и педиатров /  
А. В. Зубаренко, Н. Л. Аряев,  
Е. А. Старец [и др.]. – Одесса : Печат. 
Дом ; Друк Південь, 2014. – 230 с.*  
 
 
 
 
 
 
Рациональное вскармливание и 
питание ребенка грудного и раннего 
возраста : учеб. пособие для студентов 
высш. мед. учеб. заведений III–IV 
уровней аккредитации / Одес. нац. 
мед. ун-т ; сост. : Е. А. Старец [и др.]. 
– Одесса : Фенiкс, 2014. – 124 с.  
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Методичні рекомендації 
 
-1996- 
1. Діагностика, лікування і профілактика муковісцидозу : метод. рекомендації /  
О. О. Старець, Б. Я. Резник, Н. Г. Стамова [та ін.]. – Одеса, 1996. – 38 с.*   
-1999- 
2. Діагностика, лікування та профілактика муковісцидозу : метод. рекомендації / 
Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи, Одес. держ. мед. 
ун-т ; складачі : М. Л. Аряєв [та ін.]. – Одеса, 1999. – 33 с.      
 
-2002- 
3. Аряев Н. Л. Практическое руководство по кормлению младенцев, рожденных 
ВИЧ-инфицированными женщинами / Н. Л. Аряев, Н. В. Котова, Е. А. Старец ; 
под ред. В. Н. Запорожана. – American International Health Alliance, 2002. – 44 с.* 
4. Організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ–інфікованими у дошкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладах : метод. рекомендації [Електронний 
ресурс] / М. Л. Аряєв, А. М. Щербинська, Н. В. Котова. – Київ, 2002. – 19 с. – 
Режим доступу :  http://lawua.info/jurdata/dir233/dk233497.htm *   
 
-2005- 
5. Котова Н. В. Система діагностики ВІЛ–інфекції у немовлят : метод. рекомендації 
[Електронний ресурс] / Н. В. Котова, О. О. Старець. – Київ., 2005. – 32 с. – Режим 
доступу :   http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=3843  * 
 
Інформаційні листи 
 
І. Система профілактики перинатальної передачі ВІЛ від матері до дитини : 
інформ. листок про передовий виробничий досвід № 13 : затверджено Наказом 
МОЗ України від 29.05.2001 р. № 4.25-187 / упоряд. : В. М. Запорожан [та ін.]. – 
Одеса : ОЦНТЕІ, 2001. – 4 с.*  
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Наукові статті  
 
-1996- 
1. Старець О. О. Кореляція генотипу та фенотипу в кліниці муковісцидозу /  
О. О. Старець // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1996. – № 4. – С. 77–
78.* 
-1998- 
2. Резник Б. Я. Современные представления о муковисцидозе / Б. Я. Резник,  
Е. А. Старец // Лікування та діагностика. – 1998. – № 1. – С. 24–27. 
 
-1999- 
3. Перинатальні і педіатричні проблеми ВІЛ-інфекції / М. Л. Аряєв, А. О. Загарін, 
Н. В. Котова [та ін.] // СПИД, СНІД, AIDS. – 1999. –  № 3. – С. 26–27.*  
 
-2001- 
4. Аряев Н. А. Выполнение международных программ по предупреждению 
передачи ВИЧ от матери к ребенку / Н. А. Аряев, Н. В. Котова, Е. А. Старец // 
Вестник физиотерапии и курортологии. – 2001. – № 4. – С. 82. 
 
-2002- 
5. Аряєв М. Л. Облік і ведення дітей, народжених ВІЛ–інфікованими жінками /  
М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець // Перинатологія та педіатрія. – 2002. – 
№ 2. – С. 53–58. 
-2004- 
6. Prevention of HIV transmission from mother-to-child in developing countries /  
N. Aryaev, V. Zaporozhan, N. Kotova [et al.] // Malaysian Journal of Public Health 
Medicine. – 2004. – Vol. 4. – P. 7 (Malaysian Public Health Association Conference, 
22–23 October 2004, Kuala Lumpur : abstracts.).*  
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7. Опыт использования молочной смеси «NAN», обогащенной нуклеотидами, в 
питании ВИЧ–инфицированных детей / Н. Л. Аряев, Н. В. Котова, Е. А. Старец 
[и др.] // Современная педиатрия. – 2004. – № 3 (4). – С. 99–102.*  
 
-2005- 
8. Аряев Н. Л. Высокоактивная антиретровирусная терапия ВИЧ–инфекции у детей 
/ Н. Л. Аряев, Е. А. Старец, Н. В. Котова // Мистецтво лікування. – 2005. – № 2. 
– С. 54–59.* 
 
-2006- 
9. Алгоритм медицинского наблюдения детей раннего возраста, рожденных ВИЧ–
инфицированными женщинами / Н. Л. Аряев, Н.В. Котова, Е. А. Старец,  
Н. Я. Жилка // Здоровье женщины. – 2006. – № 4. – С. 217–222. 
10. Аряєв М. Л. Біоетичні проблеми при веденні дітей, народжених ВІЛ-
інфікованими жінками / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець // Педіатрія, 
акушерство та гінекологія. – 2006. – № 5. – С. 5–9. 
11. Аряєв М. Л. Зникнення материнських антитіл до ВІЛ у дітей раннього віку, 
народжених ВІЛ-інфікованими жінками / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова,  
О. О. Старець // Досягнення біології та медицини. – 2006. – № 2 (8). – С. 30–35. 
12. Котова Н. В. Аналіз причин смертності дітей, народжених ВІЛ-інфікованими 
жінками в Одеській області у 2000–2004 рр. / Н. В. Котова, О.О. Старець // 
Одеський медичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 58–61. 
13. Котова Н. В. Выбор и оценка эффективности схем антиретровирусной терапии 
ВИЧ–инфекции у детей с учетом режима профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку / Н. В. Котова, Е. А. Старец // Здоровье женщины. – 2006. – № 2. –  
С. 164–167. 
14. Котова Н. В. Выбор и оценка эффективности схем антиретровирусной терапии 
ВИЧ–инфекции у детей с учетом режима профилактики передачи ВИЧ от матери 
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ребенку / Н. В. Котова, Е. А. Старец // Современная педиатрия. – 2006. – № 2. – 
С. 109–112. 
15. Котова Н. В. Диагностическая чувствительность и специфичность клинических 
проявлений и лабораторных методов исследования у детей раннего возраста, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами / Н. В. Котова, Е. А. Старец // 
Современная педиатрия. – 2006. – № 2. – С. 113–117. 
16. Котова Н. В. Діагностична цінність дослідження генетичного матеріалу ВІЛ 
методом полімеразної ланцюгової реакції у дітей, народжених ВІЛ–
інфікованими жінками / Н. В. Котова, О. О. Старець // Одеський медичний 
журнал. – 2006. – № 6.– С. 38–41. 
17. Котова Н. В. Оцінка інформованості та алгоритм консультування з питань 
вигодовування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД / Н. В. Котова, О. О. Старець 
// Клінічна та експериментальна патологія. – 2006. – № 3. – С. 110–115. 
18. Котова Н. В. Оцінка інформованості та роль консультування при уточненні ВІЛ–
статусу у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками / Н. В. Котова,  
О. О. Старець // Одеський медичний журнал – 2006. – № 5. – С. 27–30. 
19. Котова Н. В. Оцінка стану клітинного імунітету на першому році життя у дітей, 
народжених ВІЛ–інфікованими жінками / Н. В. Котова, О. О. Старець // 
Перинатологія та педіатрія. – 2006. – № 2. – С. 113–115. 
20. Котова Н. В. Фізичний розвиток дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-
інфікованих жінок / Н. В. Котова, О. О. Старець // Перинатологія та педіатрія. – 
2006. – № 4. – С. 111–116. 
21. Старец Е. А. Клиника ВИЧ–инфекции у детей с быстрым прогрессированием 
заболевания при перинатальном пути инфицирования / Е. А. Старец // Здоровье 
женщины. – 2006. – № 3. – С. 247–249. 
22. Старець О. О. Етико-соціальні проблеми у веденні дітей із ВІЛ-інфекцією /  
О. О. Старець // Інтергативна антропологія. – 2006. – № 2. – С. 32–35. 
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23. Старець О. О. Оцінка нервово-психічного розвитку і ранніх ознак енцефалопатії 
у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих жінок / О. О. Старець, Н. В. Котова // 
Перинатология и педиатрия. – 2006. – № 2. – С. 87–89. 
24. Старець О. О. Оцінка стану клітинного імунітету на першому році життя у дітей, 
народжених ВІЛ-інфікованими жінками / О. О. Старець, Н. В. Котова // 
Перинатология и педиатрия. – 2006. – № 3. – С. 113–115. 
25. Старець О. О. Фактори прогресування ВІЛ-інфекції у дітей / О. О. Старець // 
Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. – № 6. – С. 39–42. 
 
-2007- 
26. Диференційований підхід до вигодовування на першому році життя ВІЛ-
інфікованих дітей / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець [ та ін.] // 
Современная педиатрия. – 2007. – № 1. – С. 147–150.  
27. Котова Н. В. Діагностична ефективність визначення кількості СД3+-СД4+-Т-
лімфоцитів у дітей раннього віку, народжених ВІЛ-інфікованими жінками /  
Н. В. Котова, О. О. Старець // Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11,  
№ 1. – С. 30–33. 
28. Старец Е. А. Анализ факторов, влияющих на темпы прогрессирования ВИЧ–
инфекции у детей при перинатальном инфицировании / Е. А. Старец // 
Перінатологія та педіатрія. – 2007. – № 1. – С. 14–18. 
29. Старець О. О. Тромбоцитопенія при ВІЛ-інфекції у дітей / О. О. Старець // 
Одеський медичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 63–65. 
 
-2008- 
30. Аряев Н. Л. Клинические проявления и факторы прогрессирования ВИЧ–
инфекции у детей при перинатальном инфицировании / Н. Л. Аряев, Е. А. Старец 
// Журнал Академії Медичних Наук України. – 2008. – Т. 14, № 1. – С. 103–115.* 
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31. Аряєв М. Л. Медично-соціальні чинники ризику перинатальної трансмісії ВІЛ і 
прогресування ВІЛ–інфекції у дітей / М. Л. Аряєв, Н. В. Котова,  
О. О. Старець // Журнал Академії медичних наук України. – 2008. – Т. 14, № 4. – 
С. 692–704. 
32. Аряев Н. Л. Формирование приверженности антиретровирусной терапии ВИЧ–
инфекции у детей / Н. Л. Аряев, Н. В. Котова, Е. А. Старец // Современная 
педиатрия. – 2008. – № 2. – С. 110–113. 
33. Аряєв М. Л. Фактори ризику перинатальної трансмісії ВІЛ і прогресування ВІЛ–
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Міжнар. казах.–турец. ун–ту ім. Х. А. Ясауі, груд. 2011 р., Одеса : матеріали. – 
Одеса : Астропринт, 2011. – С. 88–89.           
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-2017- 
17. Котова Н. В. Педіатрична університетська клініка Одеського національного 
медичного університету Педіатрична університетська клініка Одеського 
національного медичного університету: якість і безпека невідкладної медичної 
допомоги дітям / Н. В. Котова, О. О. Старець // Нові медичні технології в 
педіатрії та сімейній медицині : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 
пам’яті акад. Б.Я. Резника , 6-7 квіт. 2017р., Одеса. – Одеса, 2017.*  
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Патенти 
1. Пат. 19257 Україна, МПК (2006) А61В 5/145. Спосіб виявлення ВІЛ–інфекції у 
дитини раннього віку / Котова Н. В., Старець О. О. ; заявник та патентовласник 
Одес. держ. мед. ун–т. – № u20060555 ; заявл. 22.05.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. 
№ 12. – 2 с.* 
2. Пат. 19258 Україна, МПК (2006) А61В 10/00. Спосіб діагностики швидкого 
прогресування ВІЛ–інфекції у дитини першого року життя / Старець О. О., 
Котова Н. В. ; заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – №u 200605554 
; заявл. 22.05.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. – 2 с.* 
3. Пат. 62492 Україна, МПК (2011.01) А61В 10/00. Спосіб прогнозування розвитку 
важких порушень центральної нервової системи та нейросенсорної туговухості 
у дітей, народжених від серопозитивних за цитомегаловірусом жінок / 
Запорожан В. М., Марічереда В. Г., Дубковська М. В., Бабій І. Л., Старець О. О. 
; заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № u201103454 ; заявл. 
23.03.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 6. – 3 с.* 
4. Пат. 71523 Україна, МПК А61К 31/27 (2006.01) А61К 31/185 (2006.01) А61К 
31/425 (2006.01). Спосіб лікування гострого інфекційного міокардиту у дітей / 
Старець О. О., Федоренко О. В. ; заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–
т. – № u201203524 ; заявл. 26.03.2012 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. – 7 с.* 
5. Пат. 90933 Україна, МПК А61 В 10/00. Спосіб ранньої діагностики патологічного 
гастроезофагеального рефлюксу у дітей / Трухальська В. В., Старець О. О. ; 
заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № u201401065 ; заявл. 
05.02.2014 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. – 4 с.* 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Кандидати медичних наук 
1. Федоренко О. В. Корекція гіпоксично-ішемічних порушень при гострому 
інфекційному міокардиті у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.10 / О. В. Федоренко. – Одеса, 2012. – 19 с. 
2. Федоренко О. В. Корекція гіпоксично-ішемічних порушень при гострому 
інфекційному міокардиті у дітей : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Федоренко 
О. В. – Одеса, 2012. – 168 с. 
3. Трухальська В. В. Оптимізація діагностики та лікування гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 / В. В. Трухальська. – К., 2016. – 20 с. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ 
Українською 
А 
Аряєв М. Л. (9/1;9/2;13/1;13/2;16/1; 
17/1;17/2;19/2;19/4;19/І;20/3;20/5; 
21/10;21/11;24/31;24/33;25/42; 30/9; 
31/13) 
Є 
Єщенко О. Г.(10/3) 
 
Ж  
Жилка Н. Я. (10/3) 
  
Б З 
Бабій І. Л. (9/3;33/3) Загарін А. О. (20/3) 
Баришнікова Ю. Б. (25/43) Задорожняк  Н. М. (10/3) 
Бекетова Г. В. (10/4) Запорожан  В. М. (13/2;17/1;17/2; 
Бордуніс Т. А. (16/2) 19/І;27/56;33/3) 
Бочкова Л. В. (10/3) Засипка Л. Г. (9/3) 
Бределєва Н. К. (9/1) Зброжек О. П. (23/26) 
Булавінова К. О. (10/4) Зеленська М. В.(10/3) 
Булах Л. В. (10/3;16/2) І 
 Івашко Г. М. (10/4) 
В  
Величко В. І. (9/3) К 
Венгер Я. І. (9/3) Калашнікова  К. А. (9/3;26/47) 
Веселова Т. В. (10/4) Калєєва Т. А. (25/42;25/43) 
Висоцька О. І. (10/4) Камінський  В. В. (10/3) 
Волосовець І. П. (10/4) Капліна Л. Є. (9/1;9/2;23/26;25/42; 
Ворохта Ю. М. (9/3) 30/9;31/13) 
 Карпенко О. І. (13/1) 
Г Квашніна Л. В. (10/4) 
Глядєлова Н. П. (10/4) Коваленко О. Ф. (19/4) 
Горностаєва Н. Ю. (30/9) Комар С. В. (10/2;10/3;10/4) 
Горовенко Н. Г. (19/2) Кононенко Н. А. (19/1;19/2;29/3) 
Горох Є. Л. (10/4) Котова Н. В. (9/1;9/2;10/1;10/2;10/3; 
 13/1;13/2;16/1;16/2;17/1;17/2;19/4;19/5; 
Д 19/І;20/3;20/5;21/10;21/11;21/12;22/16; 
Дубініна І. М. (16/2) 22/17;22/18;22/19;22/20;23/23;23/24; 
Дубковська М. В. (27/56;33/3) 23/26;23/27;24/31;24/33;24/35;24/36; 
Дудіна О. В. (10/3) 24/37;24/38;25/39;25/42;25/43;25/44; 
Дудіна О. О. (10/3) 25/45;26/46;28/65;30/9;32/17;33/1;33/2) 
Думчева А. Ю. (10/4) Крайня Ж. В. (19/1;29/3) 
Душейко В. П. (10/3) Крамарьов С. О. (10/4) 
 Криштопіна І. О. (10/4) 
 Кухарська Н. Г. (10/4) 
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Л Р 
Леончук Н. В. (16/2) Раус І. В. (10/3) 
Ліман О. Г. (19/1;19/2) Резник Б. Я.(19/1;29/3) 
Ліфшиць Л. А. (29/1) Рубцова Є. І. (10/4) 
Ліщишина О. М. (10/4) Рябова М. В. (13/1) 
Лучнікова Т. В. (9/3)  
 С 
М Савенко О. Ю. (10/3) 
Маковська Ю. А. (10/4) Сапуга І. Є. (19/4) 
Малиновська Н. О. (9/3;27/58) Сафонова О. В. (25/40;25/42) 
Малюта Р. М. (9/1) Сергєєва В. (23/26) 
Марічереда В. Г. (33/3) Скіпальська Г. Б. (10/3) 
Марциновська  В. А. (10/3) Слободяник Л. П. (10/3) 
Матвієнко І. М. (10/4) Стабецька С. А. (26/49) 
Матюха Л. Ф. (10/4) Стамова Н. Г. (19/1;29/2;29/3) 
Мельник Є. О. (10/4) Стельмах А. С. (10/3) 
Мерікова Н. Л. (9/1; 9/2) Сторожук Л. А. (10/3) 
Метелиця Н. В. (10/3)  
Михайлець Л. П. (19/2) Т 
Мігель О. В. (10/4) Тарасова Т. І. (10/3) 
Мовлянова Н. В. (9/3) Тарасюк Ю. В. (10/3) 
Моісеєнко Р. О. (19/4) Таріф А. К. (9/1) 
Мостовенко Р. В. (10/3) Терещенко Л. С. (10/4) 
 Томас Д. (24/37) 
Н Торбинська Л. І. (9/1) 
Нізова Н. М. (10/3;13/2;19/І) Трухальська В. В. (27/58;33/5) 
Нікітіна Н. О. (9/3;26/47) Турченко Л. В. (10/3) 
Носкова Г. П. (9/2)  
 Ф 
П Федоренко О. В. (26/50;33/4) 
Панфілова О. М. (16/2) Федчук  І. М. (9/3;26/49) 
Пенін О. І. (20/3) Фіцайло С. С. (10/3) 
Платонова О. М. (9/3;27/59)  
Поплавська Л. А. (29/1) Х 
Поплавська Л. Л.(19/2) Хіменко Т. М. (28/65) 
Посохова С. П. (10/3;13/2;17/1;17/2;  
19/І) Ц 
Пурік О. П. (16/2) Циунчик Ю. Г.(19/1;19/2) 
 Ціунчик Ю. Г. (29/3) 
 Ціхонь З. О. (10/4) 
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Ч  
Чернишенко Т. І. (10/4)  
Чернишова Л. І. (10/4)  
Чибісова І. В. (10/3)  
  
Ш  
Шадрін О. Г. (27/59)  
Шаповалов О. Г. (19/1;19/2;29/3)  
Шевченко І. М. (19/1)  
Шевченко Т. В. (10/4)  
Шилкіна О. О. (10/4)  
Шунько Є. Є. (10/3; 10/4)  
  
Щ  
Щербинська А. М. (19/4)  
  
Я  
Ященко Ю. Б. (10/4)  
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Російською 
А 
Аряев Н. Л. (11/1;12/1;12/2;14/1;14/2; 
14/3;15/1;15/2;18/1;19/3;20/4;21/7;21/8; 
21/9;23/30;24/32;29/4;29/5;29/6;30/7; 
30/8;30/10) 
Л  
Лежнев И. А. (25/40;25/41)  
Леончук Н. В. (14/2) 
 
М 
 Малиновская Н. А. (18/2;26/48; 27/57) 
В Мовлянова Н. В. (26/48;27/57) 
Варбан М. Ю. (14/2)  
Варбанец Д. А.(15/1) Н 
Волосовец А. П.(15/1) Низова Н. Н. (12/1;14/1) 
 Никитина Н. А. (18/2;26/51;26/52;  
Г 26/53;27/54;27/55;28/62) 
Галич С. Р. (27/54;27/55;28/62)  
Годлевская Е. В. (26/46;31/16) П 
Гуриенко Е. А. (21/7) Пенин О. И. (30/7) 
 Пешая И. В. (14/2) 
Ж Посохова С. П. (12/1;14/1) 
Жилка Н. Я. (21/9)  
 Р 
З Резник Б. Я. (20/2) 
Запорожан В. Н. (11/1;12/1;14/1)  
Зброжик О. П. (21/7) С 
Зубаренко А. В.(18/1) Сергеева И. В. (21/7) 
 Сочинская Т. В. (26/51;26/52;26/53; 
К 27/54;27/55;28/62) 
Калашникова Е. А. (18/2;26/51;26/52; 
26/53;27/54;27/55;28/62) 
Сочинский А. В. (26/51;26/52;26/53;  
27/55;28/62) 
Каплина Л. Е. (21/7) Старикова А. А. (15/1) 
Карташова В. А. (21/7) Стоева Т. В. (18/1) 
Комарова Н. Н. (14/2) Сочинский А. В. (26/52;27/53; 27/54; 
Кононенко Н. А.(15/1) 27/56;28/63) 
Котова Н. В. (12/1;12/2;14/1;14/2; 
14/3;15/1;15/2;19/3;20/4;21/7;21/8; 
21/9;21/13;21/14;22/15;24/32;24/34; 
25/40;25/41;28/66;29/4;29/5;29/6; 
30/7;30/8;30/10;30/11;31/12;31/15) 
Старикова А. А. (15/1) 
Стоева Т. В. (18/1) 
 
Т 
Трухальская В. В. (27/60;27/61; 28/63; 
Кравченко Т. Ю. (18/1)  28/64) 
  
 Ф 
 Федчук И. Н. (18/2) 
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Англійською 
A 
Aryaev N. (20/6) 
Aryayev M. (31/14) 
 
K 
Kotova N. (20/6) 
 
M 
Malyuta R. (20/6) 
 
Z 
Zaporozhan V. (20/6) 
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